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Transkription: 1 M(arcus) Ulpius Symphorus
2 vixit annis XXIIII
3 mensibus VII diebus XI
4 M(arcus) Ulpius Castoras
5 librarius Arabicus
6 fecit liberto






Übersetzung: Marcus Ulpius Symphorus lebte 24 Jahre, 7 Monate, 11 Tage. Marcus Ulpius Castoras,
Händler (Schreiber) von Arabischen Büchern? hat es dem Freigelassenen gemacht für




Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit kleinen Eckakroteren und einem Bogen dazwischen. Das
Inschriftenfeld wird von Profilleisten gerahmt.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 7597
Konkordanzen: CIL 06, 08883 (p 3891)
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